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Sănătatea ţăranului român, 
(*) Dacă ţăranca română şi-ar da silinţa 
să îngrijască de copii pe cât de uşor îi face, 
neamul românesc ar fi azi de două ori mai 
mare de cum este. Ştim însă, că din 8—10 
copii, câţi nasc cele mai multe ţărance ro­
mâne (afară de bănăţence, peste cari a dat 
bătaia lui D-zeu), abia rămân 4 ori 5. Cei­
lalţi mor. Şi mor mai ales din pricina lipsei 
de îngrijire şi a neştiinţei şi obiceiurilor 
rele ce s'au încuibat printre locuitorii delà 
sate. 
Iată de ce ne-am bucurat peste măsură, 
când am putut vesti expoziţiile de copii 
puse la cale în Ardeal de prietenul nostru 
V. Tordăşianu, preşedintele meseriaşilor şi 
notarul tovărăşiei (reuniunei) de agricultură 
din comitatul Sibiiului, — iar în părţile săt­
mărene de bătrânul vecinie tânăr badea 
George Pop de Băseşti. Pentru un român 
care şi iubeşte cu ardoare neamul, nu poate 
fi adică o privelişte mai frumoasă şi o des­
fătare mai senină, decât văzând mamele ro­
mâne venind Ia o expoziţie şi aducând ce 
este mai scump pentru noi toţi: copilaşii 
lor, bine îngr jiţi, cu viaţă în ochi şi cu 
bujori în faţă. 
Tot aşa: nu poate fi pentru românce o 
învăţătură mai folositoare, decât ceeace l i s e 
dă cu aceste prilejuri de doctorii cari arată 
cum să fie îngrijiţi copiii din prima zi a 
vieţii lor, cum să i păzească de boalele mo­
lipsitoare, şi aşa mai departe. Am stăruit 
atunci într'un articol şi stăruim acum din 
nou, ca fruntaşii români să pună la cale 
şi în alte părţi astfel de expoziţiuni. Nu 
poate fi adică azi pentru noi lucru mai de 
mare însemnătate, decât ca părinţii români 
să-şi ştie îngriji copiii, ca astfel să mai scadă 
moartea copiilor în satele româneşti şi să 
putem însemna în viitor un spor cât se 
poate de înveselitor. 
Pentru munca asta foarte grea, avem acum 
un nou luptător: foaia »Sanätatea« din 
Braşov, care iată ce ţintă şi-a propus: 
»Vom da o deosebită atenţiune alimentsţiunel 
poporului nostru şi vom arăt», cum se pot com­
bate multe obiceiuri rele, cari si-Ie însuşeşte po­
porul, fără ca să bănuiască efectele lor desas-
truoase şi periculoase. Locu'nţa ţăranului nostru 
lasă mult de dorit din punct de vedere igienic. 
Vom arăta cum trebue să fie întocmită, pentrucă 
să nu devie un focar de boale infecţioase. 
Vom informa pe cetitorii noştri despre măsu­
rile care le prescrie igiena spre a încunjura boa­
lele infecţioase, care cauzează şi Ia noi foarte 
multe cazuri de ; moarte. 
Vom combate abuzul spirtoaselor şi vom arăta 
efectele rele ale acestui abuz asupra sănătăţii şi 
asupra stării morale şi materiale ale poporului. 
Vom slătui pentru folosirra cât de deasă a 
băilor calde şi reci pentru curăţirea şi întărirea 
corpului precum şi ca mijloc curativ in cazuri 
de boale. 
Vom arăta prescripţiile igienii cu pt ivire ia îm­
brăcăminte, cu privire la muncă şi repaos şi cu 
privire la exerciţiile corporale. 
Ne vom ocupă şi cu influinţa diferitelor me­
serii asupra sănătăţii, cu igiena şcoalei şi cu in 
fluenţele el asupra sănătăţii elevilor. 
Din când in când vom iniţia pe cetitorii noştri 
şi în unele cunoştinţe din ştiinţa, care are de o-
biect studiul funcţiune! organelor corpului nostru, 
adecă din f zioiogie, şi vom descrie funcţiunile 
cele mari şl principale ale organismului: respira-
ţlunei, circulaţiunea, ruttiţiunea, ş. a. 
Pe lângă aceasta este ştiut, că în faţa unui ac­
cident laicul se zăpăceşte, îşi pierde cumpătul, 
este cuprins de frică şi nu ştie ce să facă ; ade­
seori emoţiunra şi râvna de a da ajutor grabnic 
ii inspiră ajutoare şi irgrijiri fără foios sau chiar 
stricăcioase. Pentru astfel de cazuri vom indica 
presrripţiile cele mal salutare şi vom da şi unele 
detalii referitoare Ia cazurile, care aparţin aşa nu­
mitei mici hirurgii, arătând cum trebuesc pan­
sate rănile, cum se aplică bandajele ş. a. 
Nu vom uifà însă un lucru de mare impor­
tanţă: ajutorul cel msi perfect şi îngrijirea cea 
msi devotat?, ce trebueşte dstă bolnavilor. Vom 
satisface şi acestei cerinţe, arătând preceptele ge­
nerale din arta de a ingtiji bolnavii şi convales­
cenţii şi regimul, ce are să fie observat în timpul 
boaiei şi reconvalescenţil. 
In fruntea acestei foi stă un doctor cu 
bun nume- între români : dr. G. Baiukscu 
şi, după câte am aflat, are şi-un bun aju­
tor, pe inimosul iinăr Mmai Popovici, care 
jertfeşte cu drag pentru lucrurile bune ro­
mâneşti. 
Ţinta însă numai aşa îşi va putea o 
ajunge noua foaie, dacă ea va fi citită de 
toţi cărturarii noştri, iar învăţăturile folosi­
toare dintr'ânsa vor fi tâlcuite şi poporului. 
Doamnele preoţesc şi învăţătorese de pe 
sate nu numai să aibă la casa lor această 
foaie, ci să meargă între ţărance şi să le 
împărtăşească şi acestora bunele învăţături. 
Tot aşa să facă şi domnii preoţi şi învă­
ţători. Chiar în predicele din biserică se pot 
ţese multe lucruri privitoare la sănătatea 
oamenilor... Să ne dăm seama toţi, că dacă 
e lucru plăcut Iui D-zeu să avem sufletul 
curat, t o t aşa : ca neam cea dintâi poruncă 
trebue să ne fie îngrijirea sănătăţii ! 
Iată de ce am ţinut ca delà acest loc de 
frunte să atragem luarea aminte a cititori­
lor români asupra pornirei vrednică de laudă 
a celor doi cărturari români din Braşov. 
Ei scot foaia »Sanatatea« numai în dorinţa 
de a face bine poporului. Fruntaşii popo­
rului sunt deci datori să-i sprijinească ! 
Deia clubul parlamentar român din Buda­
pesta primim ştiri bune. Deputaţii români sunt 
nu numai de faţă toţi la lupta ce se poartă, dar 
pe lângă cei ce au vorbit până acum (Vaida, 
Vlad, Bredtceanu, Lucaciu, Ooldiş şl Pop) şi 
ceilalţi deputaţi s'au înscris toţi la cuvânt, pen­
tru a combate şi a opri ca guvernul să şi treacă 
aşa uşor proiectul de revizuire a regulamentului 
dietei, ca astfel să lovească în libertatea de cu­
vânt a deputaţilor naţionalişti. 
Purtarea asta bravă a deputaţilor noştri este 
lăudată de întreaga românime, Ea ne însufleţeşte 
pe toţi. 
Tovărăşia ca croaţii. 
— Interviewurile corespondentului nostru. — 
Budapesta, 11 Marrie. 
Fiindcă în timpul din urmă s'a vorbit 
mult de o tovărăşie cu croaţii în lupta par­
lamentară, ara ţinut să întreb pe doi dintre 
cei mai autorizaţi reprezentanţi ai ambelor 
partide : pe Supilo, energicul luptător croat, 
şi distinsul naţionalist slovac Hodja. 
Supilo a trebuit să plece din Budapesta 
la Zagreb, ca să ia parte la deschiderea 
camerei croate, care are loc Joi. Astfel 
lupta parlamentară, inaugurată cu atâta e-
nergie din partea leului croat, a trebuit să 
fie întreruptă. Ştiind că nu se poate în­
toarce decât peste câteva zile, am căutat 
să obţin încă Sâmbătă seara o convorbire 
delà şeful croat. La »Hotel Continental«, 
unde e găzduit de regulă Supilo, am fost 
primit cu cea mai mare afabilitate din par­
tea luptătorului croat. Intrebându 1 despre 
viitoarea lui atitudine în parlament şi des­
pre o eventuală frăţietate de arme între 
naţionalităţi şi croaţi, iată ce a declarat 
Supilo : 
» Plec mâne (adecă Duminecă) dimineaţa 
îa Zagreb, revin însă cât mai curând; pro­
babil voiu putea fi deja Vineri, în 13 
Martie în Budapesta. Atunci vom relua 
iupta contra revizuirei regulamentului ca­
merei, lupta, pe care noi croaţii acum ne 
vedem deja siliţi s'o purtăm totodată şi 
pentru dreptul limbei croate. Rămâne ca 
până la reîntoarcerea mea, soţii noştri de 
arme, naţionalităţile să şi facă datoria. Noi 
vom sosi cu puteri proaspete. 
Mă întrebi : ce-i cu alianţa. Ea-i un lucru 
nespus de greu; a stabili însă un program 
de luptă paralelă, un fel de tovărăşie de 
arme, cred că ni-se va impune încurând. Şi 
lucrul acesta n'ar întâmpina nici o greutate 
din parte-mi «. 
Fiindcă în zilele următoare ideia »tovă-
răşiei « a preocupat în mod continuu spiri­
tele, am cerut părerea unui distins naţiona­
list şi prietin personal al Iui Supilo : depu­
tatul Milan Hodja. Azi, Mercuri, mi-a acor­
dat o lungă convorbire, în care şi-a desvol-
tat pe larg ideile cu privire la chestia croată. 
»Nui nimic mai natural« — a zis emi­
nentul naţionalist — » decât ca croaţii să 
ia faţă de noi atitudinea rezervată, pe care 
au dovedit-o în cursul atâtor ani, Soartea 
le-a rezervat lor mai mult noroc, împreju­
rările iau favorizat mai mult decât pe noi. 
» Şi drepturile lor nici nu se pot aduce în 
comparaţie cu helotismul nostru. Ei sunt un 
stat, noi nu suntem nimic, nici măcar — 
naţiune, ci naţionalităţi, nişte ъquantiténé­
gligeable :« acestea sunt lucruri atât de ştiute, 
încât mă jenez chiar a le mai repeta. 
»Un popor atât de energic, cu o situaţie 
atât de splendidă nici nu poate stă de vorbă 
cu noi, şi nici nu va sta, în mod serios, 
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până când nu ne vom ridica la o însemnă­
tate teritorială, natural nu pe socoteala în-
tegrităţei statului ungar ! Croaţii pot aveà 
nevoie de noi : nu-i nimic mai firesc. Insă 
niciodată ei nu-şi vor sacrifica interesele 
stalului lor pentru o prietinie, care până 
acum numai platonică poate fi. 
» Luptele Ior în parlamentul ungar nu sunt 
decât o parte mică din complexul mare al 
politicei croate. Ei au nevoie de demon­
straţii în parlamentul delà Dunăre, pentru 
a fi domni, autonomi, mândrii între Drava 
şi Sava. Dacă guvernul nu voieşte să le 
dea concesii, croaţii impun prin obstrucţii, 
fac gură, zăngănesc armele. Şi autoritatea 
lor la ei în ţară creşte în măsura gloriei, 
care îi acopere când se întorc acasă, victo­
rioşi, din parlamentul ungar. Ei au ţara 
lor şi vin la Budapesta numai pentru a 
putea sili pe guvern la lucruri, Ia cari lup­
tând numai acasă, nu 1 ar putea sili. Punc­
tul lor de gravitaţie, terenul luptei adevă­
rate rămâne a fi Zagreb. 
»Mă leagă simpatü de croaţi şi am şi 
amici între ei. Şi dorim cu toţii o alianţă 
cu ei. Căci cine nu ar dorî o ? Singura 
întrebare e : voiesc ei ? Delà ei depinde 
totul, nu delà noi, şi e om naiv acel care 
crede, că alianţa nu s'a făcut, fiindcă naţio­
nalităţile — n'au voit. 
O tovărăşie de arme, o luptă paralelă 
— natural — nu e nici când eschisă. Ast­
fel nici cu ocazia aceasta, în lupta contra 
revizuirea. Aceasta însă nu însemnează încă 
alianţă /« 
0 sărbare a românilor din Yiena. 
— Corespondenţă particulară a «Tribunei». — 
O frumoasă serbare au avui românii din Viena 
Duminecă în 8 1. c , când s'a adunat întreagă 
colonia română să sărbătorească Într'un banchet 
aranjat ia îndemnul dlui dr. St. N. Ciurcu avan­
sarea fostului colonel î. r. şi vrednicului fruntaş 
al românilor, dl Alexandru Lupu, la rangul de 
general. Sala restaurantului »Zur grossen Ta­
bakspfeife» de pe Graben era la 81/2 ore seara 
tixltă de lume. Intre cei de faţă am observat a-
farä de iubllant cu d na şi cumnata d sale d n a 
Maniu pe dr. Aurel cav. de Onciu! cu d na, dl 
dr. Ourcu, cu d-reîe şl d-nii : dr. C. Vasiliu, dr. 
Cuparescu, dr. S. Popovici, dr. A. Popa, dr. 
Stürza, Oramatovici, Tinţescu, dşoa ra E. Topii 
ceanu, d-na Cârstiuc, dşoara şi dl C. Popovici, 
di locotenent Iacoban cu d n a , dr. V. Ciobsn, 
dnl l Mihai Popovici reprezentanţii >României 
June«, »Clubului Române, toţi ofiţerii români din 
din Ioc. 
Ghirlandele şi florile de pe mese variau plăcut 
cu florile de pe feţele celor de faţă, flori, cari 
totdeauna sunt expresia bucuriei, când te poţi 
arăta cât de puţin recunoscător fsţă de o per­
soană, care de 12 ani încoace a lucrat numai 
pentru binele conaţionalilor săi dintr'un centru 
străin de limba şi legea strămoşească. Căci meri­
tele dlui general Lupu pentru toată suflarea ro-
nească din Viena sunt tipărite pe psginele cele 
mai frumoase als instituţiunilor create şi prote­
jate de dsa vor rămânea neperitoare. 
Un şir de oratori au căutat cu ocaziunea a-
ceasta să scoată îa relief aceste merite. Aşa, a 
vorbit în numele capelei române neobositul ca­
pelan militar dr. V. Cioban, care cu dreptul a 
accentuat că această institut) une îi datoreşte cre­
area şi existenţa ei în cea mai mare parte îndem­
nului şi muncii neobosite ale generalului Lupu. 
In numele ofiţerilor români a vorbit căpitanul 
auditor dl dr. A. Nedelco, care a descris în cu­
vinte potrivite activitatea dlui Lupu ca ofiţer Ia 
reg. rom. 64, unde acest bătrân blând a condus 
ca un Istă adevărat pe ostaşul român spre bine, 
adevăr şi frumos. In numele societăţii de indus 
triaşi »Ciubul Român* a vorbit di dr. L. Popo­
vici, care în ovaţlunea sa a relevat munca de ani 
a diui Lupu pentru aceasta instituţiune. 
De 12 ani de când di Lupu petrece în Viena, 
a căutat să închiege rândurile meseriaşilor, a um­
blat zi şi noapte, căutând îa acest haos pe ro­
mâni şi aflându I i a adus la club, le-a vorbit de 
misiunea stării de mijloc la români, II a insuflat 
dor de muncă şi păstrarea sentimentului naţio­
nal. Şl dacă >Oubu! Roman« numără azi un nu­
măr atât de frumos de membri, i-se datoreşte 
numai acestui bărbat neobosit. Tot iniţiativei 
d-sale 1-se datoreşte şi înfiinţarea corului mese­
riaşilor, care va aduce roade frumoase. Ţi e mai 
mare dragul să 1 asculţi pe acest bătrân înllblt 
în. muncă pentru tot ce e românesc, vorbindu Ie 
meseriaşilor în graiul său dulce şl ademenitor 
despre rolul industriei la români şi îndemnân-
du-i sä nu rămână în Viena, ci să se întoarcă la 
vetrele părinteşti, unde se propage industrie !a pă­
turile largi ale poporului nostru. 
In numele soc. acad. >România JunS«, care 
după expresia dlui general formează cavaleria 
uşoară a românismului din Viena, şi pentru care 
d-sa ca membru onorar are merite netrecătoare 
a vorbit vice preş. soc. di A. Cărăuş. Intre al­
tele voiu să relevez următoarele din această cu­
vântare : 
>Naţlunea română de sub sceptrul hibsbur-
gic, ereditar a virtuţii militare, a vechei Rome, 
a dat dovezi de bravură de nenumărate ori, a 
pus chiar pe Napoleon I în uimire, n'a fost 
însă părtaşi de încrederea cuvenită din par­
tea cercurilor înalte. Tocmai în ultimele de­
cenii, apreciind talentul ei strategic, au fost 
înaintaţi românii militari din armata imperiali 
ia ranguri înalte. Intre bărbaţii de frunte nu­
mără soc. »Romania Jjnă< cu fală şi pe ac­
tualul general, dl Lupu, care s'a f/eut în urma 
stăruinţei proprii pirtaş de distincţia unui ge­
neral austriac. Generalul Lupu, membrul no­
stru onorar, s'a vallditat nu numai ca militar, 
ci şi ca român însufleţit de idealurile ceie mai 
frumoase, trezind colonia româna şi studenţi­
mea la o viaţă nouă. Insuflând studenţilor ro­
mâni grupaţi sub stindardul trei color al »Ro­
manlei June< disciplina atât de necesară pen­
tru acţiuni mari, ce are să le întreprindă pen­
tru îmbunătăţirea sorţii. Stimând bărbaţii rari, 
naţiunea se onorează pe sine însăşi, deci mo­
tivul serbării de azi ne va fi limanul în toate 
întreprinderile noastre naţionale şi persoana 
serbătoritulul ne va servi totdeauna drept ideal 
şi geniu protegiuitor...< 
Dupăce dl dr. Stürza a adus omagiile colo­
niei d nei Lupu, care toată viaţa sa l a stat în-
tr'ajutor soţului ei, îmbărbătându-i la fapte fru­
moase, a luat cuvântul iubilantul, mulţumind tu­
turor pentru omagiile aduse şi a<Jgurându I, că 
şi pe viitor va fi condus de aceletşl idealuri şi 
va lucră tot aşa de neobosit. 
Au urmat diferite cântece execut de la pian şi 
din gură. Banchetul a durat cu însufleţire până 
la orele 2 noaptea, când s'au despărţit toţi, du­
când cu sine o amintire plăcută despre seara 
aceasta. D. M. 
1 3 i n E 5 i h o r , 
S i n o d u l p r o t o p r e s b i t e r a l a l t r ac tu lu l 
O r a d e a - m a r e . Joi în 21 Faur (5 Martie) s'a 
ţinut sinodul protopopesc in Oradea mare, pen­
tru tractul cu acelaş nume. Că sinodul nu va fi 
prea cercetat, s'a putut vedea deja pe la orele 
10, când ţinându-se chiemarea Duhului Sfânt, 
abia se adunaseră câţiva membri. 
Sinodul, vorbindu-se în general, a fost puţin 
cercetat, abia au fost 19 înşi. Absenţa In mod 
aşa neiertat, din partea celor interesaţi se va mo­
tivă Ia tot cazul, cu vremea rea, care pe cei la 
depărtări de!a calea ferată i a împedecat a parti­
cipă. 
Vorbirii bine simţite a şefului tractuaî T. Pă­
cală, i-a urmat prezentarea mişcării religioase-
morale din tract. Din cifrele statistice, cari sunt 
de mai mare interes, suni de a se aminti urmă­
toarele: rubrica concubinilor spre jalnică amin­
tire, — nu îmbucură pe nime, căci răul nu s'a 
coborît ci s'a agravat, crescâmântul anului 1907 
e 81, iar numărul total 444. 
Din parohii, s'au îndeplinit câteva, neîndepli 
nite sunt încă nouă. In protopresbiterat s'au cu­
nunat 373, mal mult cu 92 ca şi in anul trecut. 
Preoţimea se îndrumă a folosi toate mijloacele 
posibile pastorale, pentrucă numărul celor nele­
giuiţi să se reducă. 
Trecând peste partea statistică, s'a trecut la 
starea şcoalelor, oprindu-ss Ia cel mai important 
punct : urcarea salarelor. Dânduse discuţiei afa­
cerea, valorosul bărbat Nie. Zigre, în scurte cu­
vinte a cuprins primejdia naţională ce ne este în 
prag. Dânsul judecând chestiunea cu adânca sa 
cunoştinţă, a făcut propunerea că deoarece în 
întreg protopopiatul numai una (cea din Orade) 
şcoală primeşte urcare din partea credincioşilor 
Ia minimalul cerut, să se esmită din sânul sino­
dului o seamă de membrii preoţi şi laici, cari 
vor întră în comunele mai de frunts şi vor con­
sultă poporul, ca nici cum să nu primească aju­
tor de stat, ci să se urce şi suma restantă. La 
acest punct se desfăşură frumos interes pentru 
scoale. Membrul dr. Lazar află de prisos esmi-
terea comisiunei, căci dacă factorii locali nu au 
putut urca salarul, d-sa nu crede să o postă face 
aceasta nici alţii. Incingându-se discuţia ee caută 
cum se va grupă sinodul. 
Membrii sinodului, cea mai mare parte crede 
folositoare esmiterea comisiunei şi aşa se primeşte 
propunerea dlui N. Z g a e sulevată şi de părin­
tele D. A!bu. ^ 
Propunerea se primeşte cu însufleţire. Purce-
zându-se Ia fixarea membrilor din comisie se aleg 
următorii : Nie. Zígre, I. Diamandi, N. Firu, dintre 
mireni, iar din cler pe lângă şeful tractual, părin­
tele A. Horváth şl Al. G roza. 
Averea fondului se stabileşte în cor. 4667.64 
care este depusă la Inst. »Bihoreana«. Sa hotă-
reşte cumpărarea de acţii noi în număr de 10. 
Exprimându-se jalea pentru pierderea a doi 
valoroşi membrii : P. Bodea (din cler) şl dr. Fi. 
Duma (dintre mireni) se purcede la alegerea altor 
membrii în locul lor la oficiile devenite vacante 
printr'ânşli 
Notar la scaunul protopvesbiter se alege preotul 
V. Popoviciu din Orade, iar de cassar: dl dr. I 
Buna. 
Comitetul sinodului încă primeşte schimbările* 
în locul dlui dr. Buna se alege de epitrop I. Dia­
mandi, tot în comitet epitropesc se mai aleg preoţii : 
D. Albit caş! ordinar şi Fl. Groza suplent. 
După aceste sinodul s'a încheiat Ia orele 1 
p. m. 
Una însă este de dorit, anume ca bibliotecile 
tractuale să nu fie nesocotite, ci să se tindă în-
tr'acolo, ca acele să se amplifice câştigându se 
toate cărţile la valoare, ca aşa preotul submanuat 
să nu alerge Ia o mulţime de librari, când are 
trebuinţă de un ajutor. Bibliotecile tractuale ar 
trebui să emuleze în râvnă pentru împrietinlrea 
preoţilor cu cetitul nu ou mai de ziare, ci şi de 
cărţi literare şi ştiinţifice. 
Pe acest teren un zel mai frebil, se reclami 
pregnant din multe împrej irări. Petru Popa. 
O p e t r e c e r e r o m â n e a s c ă Ia G r a d e . De 
data aceasta vom scrie despre petrecerea româ­
nească ce şi a avut locul Joi în Oradea-mare 
Acest oraş este oraşul de frunte al comitatului 
Bihor, provăzut cu felurite aşezăminte culturale 
îndeosebi de-o vreme încoaci, de când prin 
alegere norocoasă a ajuns conducătorul — socie­
tăţii »Hilariac a tinerilor universitari — fruntaşul 
bărbat dr. Aurel Lizir, care desvoltă o munci 
neobosiţi pentru îndrumarea activităţii tinerilor 
noştri pe căile cele bune, s'au pus la cale mai 
Cine sufere ? 
Os* stomac, de constipa-ţie;, do HpseA cîc 
* ' • -itÄ cîc x t s . & x x c a s ' e z . ? 
Acela să facă experienţă cu apa amară naturală H O R G O N Y recomandată de mat multe sute de 
medici. înainte de dejun dacă se ia o jumătate de pahar din apa amară H O R G O N Y după una până te 
două ore îşi face efectul dorit, si revine pofta de mâncare şi starea bună generală. — Apa naturală H O R ' 
Î Ï O N Y nu are gust rău şi nu provoacă nici un gust neplăcut Se poate căpăta în toate prăvăliile cu ape ш<< 
fieraîe,' în băcănii şi farmacii. La târguiala să i e ceară lămarit apa amară naturală H O R G O N Y . 
Proprietar: X ^ a m o r ^ J A m o » , B u d a p o w t 
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mul'e lurru.'î de fo'o«, ş o f e r i fhrs re în oraş, 
ipci е х ш г і і т і îf: provint- ре*пш desv^Hare-
gustt-luí şi vo't? de & târ.'à, siât tànsaii ЬЬЫ-
ces»" est şi &*|ior*ie romanes';.?. Cununu activi­
tăţii '.or din ac* si an a fost ?n:ä petreceri? d-.ti 
chestiuni'. 
Şi de fapt, rar piiiern vedfà înfruriţi la un 'oc 
atâţia intelccîuali — cărturari român*, cum. srr? 
vizut Ia acetsiă petrecere. Frumos s'a prezentat 
provint?, şi înd< osebi precţimea noastre. Un semn 
btn acesta, o apropiere frăţească între preoţii 
noştri şi între cărturarii ăştiaialţi ai neamului no 
stru, şi nldâjduim că aceasta apropiere de acum 
înainte din ce în ce se va săvârşi şi legătura fră­
ţească şi ajutorul reciproc pentru binele şi înain­
tarea neamului din ce in ce se va întări şi în­
vârtoşa. 
Ca un punct osebit ţinem să amintim prezen­
tarea bravilor beiuşeni, cari sub conducerea dlui 
dr. I. Cioidsş, al acestui inimos fruntaş de care 
cu drept legăm cele mai bune nădejdi, s'au în 
făţişat în număr aşa de frumos, că putem zice 
că Beluşul s'a mutat ia Orade pe două zile. 
Ce priveşte petrererea în sine luată, a avut 
două părţi, una concertul, şi cealaltă jocul. 
Punctele din concert în general au fost bine 
şi precis executate. S'a început cu corul >Hila-
rieW, de sine înţeles cântările executate au plăcut 
mult, nu mai îrgiămădesc laudă la adresa acestei 
socletiţ), e ştiut şi cunoscut de toţi deja ce nume 
fniffios şi-a elupfat între societăţile noastre de 
cântări. Duetui de violină >La gazza ladra* de 
celebrul compozitor italian Rossini, executat de 
d-nii Eugtnlu Pescarlu şl Sever Papp, a stors 
admiraţlunea noastră. 
»Regina Ostrogoţilorc poezia maestrului Coş-
buc, declamată de dşoara Eugenia Faşşie a fost 
ceeace maestrul a voit prin arfa poeziei să ne 
zugrăvească, am văzut pe câteva clipe întrupată 
acea >regi»ă ostrogota«... Tonul şl gesfu! admi­
rabil poti ivit şi îndeosebi accentul a fost acel 
accent sonor, adevirat românesc, care aşa de rar 
ne desmiardă urechile in această lume înstrăinată 
a noastră. 
Au urmat apoi piese de Fr. Schopin, execuiaie 
la pian de dşoara Valeria Stefanies. Când amin­
tim că dşoara Stefanica a fost la conservator în 
Berlin, Londra, credem că am spus de ajuns, 
adaugem numai atât, că nădijdulm că şi de aite-
dăţi ne va delecta cu arta ce şi a apropriat. 
Apogeul concertului şi-a ajuns apoi în debu­
tul diu! Vasile Popovici, care n e a dovedit şi de 
astă-dată, tăria vocei lui este tot cea veche, 
este sunetul clopoţelului de argint, de pe vre­
mea când absolvase conservatorul Ia Bucu­
reşti. 
Dacă s'ar fi sfârşit programul cu punctul dlui 
Popovici, ne am fi despărţit cn toţii alintaţi de 
mângâierea şi mulţumirea sufletească, că am luat 
parte la o sărbătoare a artei, din greşală de tact însă 
s'a predat şi o comedie «Candidatul linte sau rlguro 
zul teologic*, căreia nu i a fost locul potrivit şi nu 
ar fi fost slobod ca să se predeie cu această 
ocaziune. Din motivul, că poate aranjerii au fost 
duşi în eroare de numele celebru al compozito­
rului (Porumbescu), dar mai ales din pricina că 
ne am convins, că a fost o nebăgare de seamă 
la mijloc, de data asta nu ne ocupăm mai pe 
larg de acest pucet al programului ci ne expri 
màm numai nădtjdea că astfel de greşeli în 
viitor nu se vor putea strecura în program. 
Ar aştepta poate cineva să citească şi despre 
coconitele cari au luat parte la petrecere, poate 
despre îmbrăcăminte ceva. Apoi nu vor cetî da 
ce n'au venit să v*ză cu ochii, că s'ar fi con­
vins, că e adevărată hora care zice > mândre-s 
Doamne, mândre zău...< 
Cu îmbrăcămintea încă poate am avea ceva. 
Anume ne am bucura cu mult mai tare, şi poate 
ne ar fi doar şi mai drage, dacă în locul vest 
mintelor podobite cu nu ştiu ce fel de dantele 
scumpe, s'ar fi înfăţoşat în portul pitoresc ro­
mânesc. Timbrul românesc al petrecerii prin a-
ceasta s'ar fi potenţat şi străinii poate ar fi pri­
vit mai jaluz la noi. 
După sfârşitul concertului, să nu uit, la punc­
tul »Deşteaptă-te române* au întrat câluşerii în 
frumosul costum naţional, cu căciulile Curca-
щ. 3 
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Scrisoare din Sebeşul-săsesc 
— 8 Jvk-rüe 1908. 
Nu a trecut mulfă vreme delà scrlscsrea pre­
cedentă şi iarăşi mi se dă plăcutul prilej să vă 
comunic un nou lucru bun ce s'a pus la cale 
aici. 
Azi, Duminecă, s'au prezentat în mijlocul nos­
tru d nli Ioan Moţ?, şi Vas. Osvadă făcând înce­
putul apostolatului, ce voiesc a l întreprinde spre 
binele poporului român prin înfiinţarea » Tovără­
şiei Centrale*. Publicului mare ii sunt cunoscute 
principiile pe cari se plănueşte înfiinţarea aceste! 
întreprinderi, cad promite a deveni un factor în­
semnat în vieaţa noastră economici, şi prin ur­
mare mie nu mi rămâne *lt ceva de scris din a-
ce;t incident decât a spune in câteva cuvinte 
cum a fost începutul aceşti i mari şi importante 
acţiuni. 
Prelegerea ce avfau să o ţină sus numiţii 
domni era anunţată pe orele 2 p. m. în sala scoa­
le! române din loc şi când au apărut oaspeţii 
doriţi însoţiţi de mai mulţi membrii ai inteligen­
ţei de aici mal multe sute de economi din loca­
litate precum şi câţiva din jur, cu deosebire din 
Lancrăm, ocupaseră spaţioasa sală. După ce dl 
protopop Sergiu Medean spune în graiul popo­
rului cine sunt oaspeţii sosiţi, şi în ce scop su 
venit, roagă pe cc! prezecţl să fie cu multă aten­
ţiune la cele ce dânşii le vor spune. 
Se urcă pe tribună mai întâiu di părinte Moţa. 
Simplu şi cumpătat ca omul care nu vrea să 
impună prin oratorie cî vrea să congingă pe a-
ceia cari îl ascultă, vorbeşte despre scopul ce 1 
urmăresc, ilustrează cu pilde desvoltarea econo 
mică a popoarelor în general şi a celui românesc 
în spéciül; stârneşte pe lângă rrarea însemnătate 
a tovărăşiilor cu deosebire la poporul nosiru, 
care mai mult ca ori care e avizat Ia propriul 
său sprijin. Resplcat şi limpede arată ce are să 
fie » Tovărăşia Centrală « şl în ce direcţiuni voieşte 
& lucra. 
Dsa predă apoi cuvântul dlui Vas. Osvadă, 
care întră in partea specială a prelegerii. Ce se 
referă la însoţirile pentru asigurarea vitelor. Atât 
prin pilde luate din viaţa noastră de toate zilele, 
car! niciodată nu şi găseau efectul dorit Ia audi­
torul care ascultă cu vădit Interes faţă de cauză, 
cât şi prin date statistice a reuşit să convingă pe 
economii de vite ce nepreţuit de mare însemnă­
tate sre asigurarea vitelor. 
In mod sistematic a expus condiţiunile princi­
pale ale statutelor plănuitei reuniuni şl a scos la 
iveală multele favoruri cari se ofer economilor 
noştri de vite. Pentru o taxă atât de minimală 
5 resp. 10 fileri la 100 de coroane membrul îşi 
ia de pe cap o grija atât de mare, cu aceea a 
plerderei vitelor. 
Dar munca ce-au întreprins o numiţii domni 
nu se poate încă preţui acum decât numai dupi 
ce dorinţa să va fi făcut trup şl v* fi adus un 
folos reai poporului nostru. Tocmai pentru aceea 
e de dorit ca toţi românii nu numai economi de 
vite, cari sunt direct interesaţi, să ie vină într'a-
jutor la realizarea măreţei idei ca cât mai curând 
să-şi vsdă şi urzitorii gardului visul lor cu ochi. 
E şi aceasta o datorlaţă sfântă, căci, pe cum bine 
a zis dl Osvadă, lucrul ce se pune la cale nu e 
numai o afaceră economică cl totodată şi o faptă 
creştinească. 
»Noi am venit astăzi numai ca să aruncăm se-
mânţa* — a zis dl Moţa — >şi vedem din nu­
mărul frumos în care v'aţi adunat ca să ascul­
taţi cuvântul nostru, că grăunţii noştri nu cad 
pe pământ sterp*. 
Unde începutul a fost bun să nădăjduim că 
nici sfârşitul nu va fi mai rău. /. D. 
n j . Ii se-
'• i í ~ o ţ . J t s i > r e 
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linişte ŞÎ daca se poate vorci despre mili­
ţie ici ori colo, arta e că guvernul într'a­
devăr, a luat pretutindeni măsuri pentru a 
preîntîmpînà ori ce primejdie. De altminteri 
nicăiri nu s'a arătat vre-un semn de tulbu­
rare. 
„Ruga delà GMseteu" în Reciţa-română. 
— Raport particular al «Tribunei». 
Idee binecuvântată şi de valoare nepreţuibilă a 
fost întiodueerea şi predarea de piese teatrale din 
partea singureii celor reuriuni de cântări. 
Conducătorii fireşti şi cu tragere de inimă ai 
poporului pătrunşi de însămnătatea şi influinţa 
binefăcătoare a acestor mijloace puternice de cul­
tură cu drag şi msre gri je aleg piesele potri­
vite împrejurărilor locale şt facultăţilor sufleteşti 
ale poporului cu scopul vădit şi măreţ de a pro­
cura acestuia nu numai momente plăcute, cî tot­
odată şî folositoare vieţii lui practice. 
Ţi se uwple apoi sufletul de o cerească emo­
tione, când priveşti în feţele pline de bucurie a 
părinţilor, fraţilor, surorilor şi a neamurilor sin­
guraticilor diletanţi. Cu încordare privesc fiecare 
mişcare şi cu drag ascultă fiecare cuvânt, fiecare 
expresiune a iubiţilor lor de pe bină. 
De acestea motive preţioase a fost condus şi 
on. domn R. Ancuţs preot capelan în Reşiţa ro­
mână atunci, când pentru, ziua de zipostire a. c. 
s'a decis a procura, a da spre studiere şi a ins-
trua pe membrii activ! al Reuniunsl de cântări şî 
muzică a plugarilor din Reş'ţa-rom. ca să ştie re­
produce pe bină: »Ruga delà Chlsetău*... 
Scena primă a fost executarea în cuartet 
a cântării : » Doină doinită* condusă de veteranul 
coti t Tralan DoagăMIclea, care a făcut un început 
foarte plăcut şi acomodat. 
Admonisrile potrivite ale chinezului : I. Rădici 
şi a le rumituHil corist ca conducător al corului 
la »Rugă«, de a fi cuminţi şi de omenie, că va 
veni multă lume şi ţară Ia »Rugl«, nu au fost 
fără efect. 
Şi de nu venia neghiobul de Costa Herşu fiul 
unui om bogat din satul vecin chiar atuncia in 
petite la Paraschiva, fiica Iul Ion şi Riveca Ursuţ : 
toată petrecerea deia »Rugă* decurgea în cea 
mai frumoasă ordine. 
Raia lui СоЛа Herşu, de altcum foarte nime­
rită a executat o dl G. Boboescu, întru cât tare 
bine i-a succes a interpreta şi reproduce toate 
nişcările unui neghiob prin ce a ţinut publicul 
într'o dispoziţie sufletească fosrte veselă. 
După împrăştlarea poporului şi a coriştilor, 
bine şi potrivit s'au predat rolele la cari s'au 
angajat dl A. Farcaşescu şl dşoa ra P. Gherga. 
Primul, în rola de fecior holteiu sub numele de 
Trăilă Castelan, în scena a doua dupăce duios 
şi pătrunzător descrie modul cum tilăl Paraschi-
ve! 1 a alungat din casa sa, din cauză că s'a 
amorcz»i în P.»raschiva, povesteşte suferinţele de 
csri e torturat din cauz? acestui amor, şi în le­
gătură cu acestea cu Paraschiva laolaltă prin 
cânfirili! : »Bagă Doamne iuna-n nouri*..., »Cine 
n'are dor pe luncă* şi » Trandafir mândru rotat* 
foarte frurtîos a distras publicul prezent. Mo­
mentul etic şî de o însemnătate morală foarte 
preţioasă, în această scenă a fost acela, când Ia 
provocarea Iul Trăilă de a pleca cu dânsul în 
lume, Paraschiva, amanta s», pentru această in-
tenţiune a sa necreştinească ÎI mustră fără cru­
ţare şi combătând concubinatui, de care sunt in. 
fectate multe sate, între altele zice: >Ruşine să 
le fie! Oamenii cinstiţi fác logodnă, se cunună 
in biserică şi ţin nuntă cum se cade*. 
Cu o f r .wh ' ţ â corespunzătoare s'a achitat de 
rofa sa di G. Gorobică. In calitatea sa de prie-
BETÁT şî BENEDEK, 
atelier artistic pentru obiecte bisericeşti 
B U D A P E S T , I V . V á c z i - u t c z a 5 9 . 
Mare magazin de tot felul d e ha ine bisericeşti , prapori, potire, feşnice de altar, lustru, cruci şi tot fe lul 
de obiecte pentru montarea bisericelor. — Catalog de preturi şi modele trimitem cu plăcere. 
In atelierul nostru de sculptură se fac: i conostase complecte , altare, tabernaculume, amvoane , i coane por­
tative.— Pictare de iconostase şi icoane sfinte, pictare de biserică. — Planuri, catalog de preţuri trimitem cu plăcere. 
Pe omul nostru expert îl trimitem fără taxă Ia faţa locului, pentru primirea lucrului. 
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tin a lui Trăilă, sub nuraeie de Achim Ohiju nu 
numai că я ştiut inspira acestuia speranţe, c i va 
scăpă pe Paraschiva de peţitorul ei neplăcut, ci 
prin curajul cu care la început în mod indirect, 
a început a perslfà pe Ursuţ, tatăl Paraschivei, 
mai apoi şi directe i a făcut imputări aspre, pen­
trucă lăcomind la avere, a avut de cuget să şi mă­
rite fata după un dat da potcă, bogat : la cele din 
urmă i-a succes a îndupleca oe Ursuţ să şi 
schimbe propusul şi să dee pe Paraschiva după 
Trăilă. 
Foarte uşor, flegmatic ş] neforţat şi a achitat 
rola sa şi dl Tr. B'ajita. Acesta ca tată al Pa­
raschivei, in decursul predării tare bine a arătat 
şi reprodus dubietatea de caracter şi nesaţlul ce 
bântue între omenire. Ca siiâtrat ai «cestui mo­
ment etic a servit împrejurarea, că Ursuţ in ne­
saţul şi lăcomia sa după avere, nu numai că şi a 
reţinut pe nedreptul şleşi averea lui Trăilă, pe 
care tatăl acestuia i-o lăsase să o ţină până va 
fi Trăilă mare, ci prin alungarea deia casă a Iui 
Triilă, a avut blâstămxtul gând de a l neferici 
pentru totdeauna. Tot aşa dând curs liber ne­
saţului acestuia eră să sacrifice şi fericirea fiicei 
sale, voind să o mărite după un nebunatic. 
Cu atât mai cu virtute s'a purtat soţia »ui 
Ursuţ. Rola acesteia, foarte natural a predat o 
dşoara Ana Frăţilă sub numele de Reveca. I-a 
stat foarte bine, când cu o faţă îngrijorată pro­
venită din iubirea nefăţărită de mama face mari 
Imputări bărbatului său pentrucă nu vreà să iee 
de ginere pe Trăilă fecior cinstit şi bun de lucru, 
cl lacomeşte după avere» unui taie-fugä, bogat 
care din neghiobia sa a ajuns in puşcărie. Dşoara 
Ana Oherga în calitate de soţie a lui Efa sub 
numele de Rusalin», prin ţinuta sa şi ascunderea 
neghiobului Hârşu în hambarul din târaaţl, unde 
acesta invocase toţi sfinţii s ă i ajute să зсаре; 
iar di O. Chermeleu în calitatedeplugar cu prin­
derea şi tragerea Ia răspundere a iui Hârşu pen­
trucă a cutezat să Intre în casă Ia nevastă sa, ce 
eră singură acasă, ambii asemenea s'a achitat 
foarte bine de rolele primite. In aceasta scena a 
ieşit foarte bine în relief »jaluzia omului pentru 
muierea sa in toată privinţa*:. 
Bine s'a prezentat pe bina I. Ssndu ca covri­
gar şi St. iovan ca tartar. Traian Doga шіс, prin 
ţinuta sa foarte potrivită a reprodus pe plaeşul 
zelos al satului. 
Rola lu! Oruia cizmarul a predat o bine dl O. 
Cărăbuş, cu deosebire atunci, când a prezentat 
testamentul tataiui iui Trăilă, ce i a aflat în tu-
reacul cizmei şi pe csre i-a cumpărat in târg. 
Foarte mult haz a stârnit în public dl St. Dobra, 
care in calitate de precupsţ de târg sub numele 
de Şloim în toată privinţa şi perfect s'a achitat 
de angajamentul său. 
După terminarea piesei teatrale a urmat con­
cert. Cântările luate în program au fost bine exe­
cutate, mulţumită dlui A. Ham neobositul dirigent 
al corului nostru, care deia înfiinţarea Reuniunei 
de cântări cu mare paciinţă şi bunăvoinţă fun-
ghează ca conducător. 
După concert şirul jocurilor au fost inaugurat 
prin >hora<, după care înşirânduse celelalte pe­
trecerea, ca la »zapostit« a ţinut până în zori. 
In raport cu succesul moral a fost şi cel ma­
terial, întru cât, pe lângă preţuri foarte moderate 
puse ia intrare, a rămas un venit curat de 140 
coroane. 
A "V I Z ! 
Abonenţii cari nu şi-au achitat abo­
namentul sunt rugaţi din nou să bi-
nevoiască a trimite numai decât, de­
oarece administraţia va sista după 8 
zi le trimiterea ziarului pe mai de­
parte acelora, cari nu vor plăti. Ne-am 
hotărît, că d'aci încolo să nu mai tri­
mitem pe credit. Escepţiune nu pu­
tem face cu nimeni. 
Acţiunea de scăpare a şcoalelor. 
D e c l a r a ţ i u n e . Subscrişii membri în comitetul 
şi sinodul parohial decl&răm, că pasaj ii din *Tri-
bunac nr. 42, unde se spune, c5 preotul local 
Petru Biberea sr fi chemat la sine 2—3 unelte, 
înderonându-i să apeleze conclusele întregirii sala­
rului învăţitorese, nu corespunde adevărului. Din 
contră, preotul numit a fost pentru întregire, după 
ce învăţătorul a dat în scris că se retrage în pen 
sie, şl aşa prin venirea altui învăţător in funcţiune 
să se stabilească bunaînţelegere. 
Totodată ne declarăm precum ne am declarat 
şi in protest, a susţinea şcoala noastră confesio­
nală şi pentru mai departe. Voinţa noastră, ca a 
altor comune bisericeşti, se poate vedea din pro­
testul dai la adresa ven. consistor diecesin. Qlula-
germană, 26 Februarie 1908. Oeorglu Opricl, 
Diraitrie Pomuţ, Petru Maniu, Pavel Anuleu, Ilie 
Maniu, Ioan Moldovin, Moise Slladi, Oeorgiu 
Pojar, proiestätorii in numele celor 50 subscris! in 
protest. 
Administraţia ziarului. 
A R A D , 12 Martien. 1008. 
— Ştir i p e r s o n a l e . Din Budapesta primim 
ştirea că dl dr. N. O acu, care a sosit acolo in 
deplină sănătate din sudul Franţei, va pleca mâne 
spre Arad. Di V. Goldiş, deputatul Radnei de 
asemeni e bine cu sănătatea şi incurând se va 
întoarce acasă, undei aşteapiă pe amândoi afa­
ceri de ale organizări! partidului naţional. 
Björnstjerne Björnson, marele poet 
şi apărător al naţionalităţilor şade în Roma 
pe Corso Umberto nr. 397. 
Vestim aceasta pentrucă din mai multe 
părţi ni-s'a cerut adresa lui. 
— »Convorbiri Literare« a apărut pe 
luna Februarie având un cuprins foarte va­
riat. In numărul viitor excelenta revistă din 
Bucureşti va publica un interesant articol 
din peana compatriotului nostru Aurel C. 
Popovici, privitor la direcţia culturală în­
deosebi la românii din Austro-Ungaria. 
— E d m o n d o D'Amicis , marele literat italian, 
a încetai din viaţă ier! în oraşul Bordlghera. îm­
plinise 62 ani şi a scris »Ticordi di Roma, »II 
cuosec şi alte multe voiume de romane şi nu­
vele. Ii jeleşte îutresga Italie. 
— S t u d e n ţ i r o m â n i c u t r e e r â n d E u r o p a . 
Marţi am avut plăcerea să primim In redacţia noastră 
doi tineri simpatici: Vasile şi Costică Ionescu, 
cari au făcut rămăşag cu o societate din Paris 
că în decurs de 2 ani vor cutreiera pe jos toată 
Europa. Contractul s'a făcut în 15 Iunie 1906, 
aşa dară suni de 20 de luni pe drum şi au par­
curs Peninsula Balcanică, Croaţia şi Slavonia, Ita­
lia, Franţa, Spania. Apoi din Franţa în Anglia şi 
prin Polonia rusească spre Bucureşti. 
Cu societatea au legat contract, ca anume ce 
oraşe să viziteze, iar deia primăria oraşului res­
pectiv trebuie să aibă adeverinţă, că au petrecut 
acolo. După cum am cetit in carnetul lor — si­
gilat de toate primăriile oraşelor unde rămân — 
au fost şi prin Bănat in Panciova, Vârşeţ, Timi­
şoara şi de-aici Ia Arad. Cică la Vârşeţ în oraşul 
şvăbesco-sârb patrioţi! să se fi speriat de trico­
lorul românesc cel aveau pe piept. Bagsama ve­
deau patrioţii că ţara i in primejdie. 
Miercuri au plecat spre Budapesta, de aci la 
Viena şi apoi la Paris. 
— N u n t ă f r u m o a s ă . Duminecă, 8 Martie n. 
a. c. s'a serbat în comuna Saturau cununia dră­
gălaşei d-soare Valeria, fiica părintelui protopop 
Traian I. Magier din Buteni, cu dl Constantin 
Lazar cand. de preot din Prăjeşti. -Naşă a fost 
doamna preoteasă din Buteni Constanţa Bodea. 
In momentul plecării Ia sf. biserică, părintele 
Iuliu Bodea în numele tinerilor ia rămas bun 
delà părinţi, — căci s'a apropiat ora când tineri! 
supunându-se cuvintelor sf. Scripturi: »V* lăsa 
omul pe tată-său şi pe mamă-sac — trebue si 
plece pe o cale care ii scoate aşa zicând de sub 
aripile părinţilor şi îl sileşte a începe o vieaţi 
nouă, pentru ei necunoscută etc. etc., — dupice 
apoi tinerii îşi serută părinţii plecarăm cu toţii 
spre casa lui Dumnezeu. înainte mergea drăgă­
laşa mireasă cu păr. I. Bodea ; apoi iubitul mire 
cu d n a Bodea; dşoara Veturia Popoviciu cu dl 
T. Băbuţe, student in medicină; dşoara Mă-
rioara Lazar cu dl Ispas, surorile Stoia dinHon-
tişor cu domnii Suciu şi Bortoş, dşoara Ianki cu 
dl înv. Andreica; apoi Florica, mult promiţătoa­
rea fetiţi a părintelui Bodea din Buteni cu dl 
Motora şi în fine noi ceialalţi oaspeţi cari har 
Domnului eram adunaţi în număr aşa de fru­
mos că biserica dia Saturau abia n e a în­
căput. 
Ajunşi la sf. biserică s'a săvârşit actul cunu­
niei de către părintele Bodea, care şl cu această 
ocazlune a ţinut tinerilor o cuvântare acomodaţi. 
Răspunsurile au fost executate de învăţătorii 
participanţi şi tinerii teologi, cari la fine au cân­
tat şi »mu-ţi anU. 
Reîntorcându-ne Ia casa miresei s'a început jo­
cul care atât înainte cât şi după cină până în 
zori de zi a decurs cu toată veselia. La cină n'au 
lipsit nici toastete. A toastat părintele Bodea 
pentru tinăra păreche ; părinlele P. Lazar pentru 
părinte Bodea şi îndeosebi pentru d n a Cons­
tanţa, care dupăce ca naşă a ţinut mirele în braţe 
la botez acum a ajuns să-1 şl cunune; părintele 
protopop Magier pentru oaspeţi; înv. I. Roşu 
pentru paranimff şi paranimfe şi în fine învăţă­
torul Nicolae Magier, martirul alegere! delà Cluciu 
pentru poporul român. 
Intre oaspeţi participanţi am remarcat: pe pă­
rintele Petru Lazar cu doamna din Prăjeşti, pă­
rinţii mirelui; I. Mera şi doamna, Honţişor; N. 
Sirca cu doamna, Vidra ; I. Popoviciu cu d-na, 
Almaş; înv. Ioan Roşu cu dna Buteni; Nicolae 
Magier cu dna Vidra; dna văd. Dorea cu suro­
rile Stoian etc. etc. 
Incheiu acest raport cu dorinţa ca bunul D zeu 
să facă parte tintrei părechi de fericire perfectă 
şi să Ie dea sănătate şl vie?ţă îndelungată spre 
binele şi mângâierea binemeritaţilor lor părinţi şi 
spre fala neamului românesc Iar ia anul dorim 
să mai jucăm şi Ia botez. Călin. 
— P r e o t m o d e l . Prin bunăvoinţa dlui V. 
Pop, mare proprietar, am ajuns Ia următoarea 
scrisoare, pe care o publicăm pe d'oparte pen­
tru a se recunoaşte celui harnic laudă, iar pe de 
altă parte pentru a se încuraja alţii. 
La venirea mea, comuna n'avea nici măcar un 
crucer bani gata sau depuşi în cassa de păstrare, 
avea o biserică mică ce ameninţa cu ruinare, şi 
care stătea spre ruşinea comunei, avea şi o casi 
în care într'o încăpere se ţinea şcoala, iar alti 
încăpere era locuinţi învăţătorului, — şi şl acea­
stă casă era de tot slabă. Biserica nu avea nici 
o avere din care se poţi face şi delătura aceste 
scăderi. 
Această stare a comunei Ţi a fost cunoscută 
şi poate nici nu aveam lipsă să Ţi o descriu, — 
dar ceeace urmează de aici cred că şi ca român 
mare şi ca creştin bun Te va interesa: şi aceea 
e activitatea mea în un period de 38 de ani ş! 
anume : 
Văzând comuna mea în care mă aşezasem în 
aşa tristă stare, m'am pus pe lucru cu credinţă 
tare, şi am adunat cru ceri către cruceri şi cu 
mare cruţare, am adus de am cumpărat pe seama 
bisericii 10 şi jura. jugăre pământ, şi apoi din 
arânda acestui pământ, an de an am pus In cassa 
de păstrare banii spre fructificare, iar în anul 
1893 edificaiu biserica fără a face cerşitorie pe 
la alte comune, iar în anul 1898 edificaiu şi 
şcoala care ar putea face onoare chiar altor co­
mune mari. Episcopul răposat Popasu, cunos-
cândumi activitatea, — la moartea protopopului 
Seiman întâmplată in Iunie 1880 prin depeşă m'a 
denumit adm. protopopesc al Ciacovei şi care 
depeşă mi s'a dat mie de răposatul protopretor 
Iuliu Muntean. Am condus acest oficiu 2 ani şl 
7 luni când apoi ca să se împece lucrurile cu 
alegerea protopresb. Ohidiu la Oraviţa, fu numit 
Gel dintâi atelier de pietre moanmentale aranjat ca patere electrică. 
maestru de rnonu-
letre de 
i. 1 • HP ' îi Gerstenbrein Tamas «• si pi  lœitlr. — 
Fabricaţie proprie dla шагпог і , granit, seynlt, labrador etc., din pietre de mor­
mânt magazina se află in Kolozsvár, Ferencz József-ut 25 . 
a,a?azln,!îcea„t9'ah K o l O Z S V á l * , D ^ S I M - U . П Г . 21. ™ e f o n 662. 
Filiale: Nagyvárad, Nagyzeben, Déva şi Bâapatak. 
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Mlulescu de adm. iar eu fusei remunerat cu brâu 
roşu şi mi s'a exprimat recunoştinţă pentru ser­
viciile prestate cu credinţă. Am fost apoi corni-
nr consistorial pentru exarendarea sesiunilor 
parohiale reduse şi încasaatorul Convenţiei şi 
Sidoxiei episcopeşti 5 ani. Toate aceste func 
tuni le-am purtat cu cea mai mare credinţă. 
La cumpărarea reşedinţei episcopeşti comuna 
mea care la venire n'avea nimic, — ea a fost 
prima care a votat şi trimis 150 fl. 
A ajuns şi s'a cerut despăgubirea resp. des-
plitirea convenţiei episcopeşti cu 1260 cor. şi 
ici iarăş comuna mea a fost prima şi poate şi 
ultima din tractul Ciacovei, care deodată a făcut 
iceastă desplătire. 
A ajuns in fine legea Iul Apponyi art. d e l e e 
XXVII din 1907, prin care se cere Întregirea sa­
larului şi cvincvenah lor învîţătorului. — Comuna 
e mică şl săracă, numără 104 case, Iar suflete 
525. Parohienii mei până aci la salarul !nvà-
ţătoresc de 600 cor. au contribuit cu 33°/o după 
dare, nici se mai poate cere delà ei mai mult, — 
Foile noastre îndemnau cu tot dinadinsul comu­
nele la jertfă, să nu lăsăm şcoalele noastre 
pradă, deşi nu ştim ce folos ne vor aduce şcoa­
lele noastre pentru jertfa mare ce se aduce, — 
şi deşi atât comitetul parohial cât şi sinodul a 
lost adus hotărîre că nu întregesc salarul, că le 
este cu neputinţă, — m'am resgândit mult şi în 
fine m'am decis, ca nici comuna mea să nu fie 
In urma altor comune mari şi tari, şi să dove­
desc că ce poate face hărnicia şi cruţarea unui 
conducător, ce cu credinţă slujeşte altarul şi co-
nuna, — deci in şedinţa comitetului ţinută la 
17 Ianuarie şi a sinodului ţinută Ia 3 Februarie 
a. c. am decis întregirea din ceeace s'a adunat 
şl făcut prin sirguinţa şi activitatea mea în pe­
riodul sus arătat, şi ce nu s'ar fi putut face, 
dacă nu eram eu aici ca preot. 
Numai delà acela care ştie chivernisi casa sa 
se poate aştepta sa ştie chivernisi şi a comu­
nei, fie bisericească fie politică. 
Obad, in 5/18 Februarie 1908. Paul lancu, 
preot gr. or. rom. 
— Preot ha rn ic . N i se scrie: In parohia F. 
Oşorheiu s'a aşezat de un an tinărul preot Petru 
Popa, care încă ca student îo teologie prin dili­
genta şi superioritatea mentalităţii sale a atras 
atenţiunea profesorilor săi. Măsstrii săi cu drept 
cuvânt şi au oprit ochii în acest ucenic, căci nu­
mitul deşi poartă jugul lui Hristos abia de un 
an, voeşte a da deja un manual de şcoală gata, 
prelucrând Testamentul Vechiu şi Nou pentru 
devii din cl. III şl IV. poporală. Că tinărul preot 
este stăpân peste scris, dovedeşte manuscriptul 
manualului din chestiune, care şl după minu­
ţioasa cenzurare a dlui dr. P. Pipoş, i-s'a retri­
mis din partea Ven. Conzistor aradan, aprobat 
fără vre-o corectură de-o virgulă. 
Manualul deci în scurt timp va umplea un în­
semnat gol în biblioteca şcolară catihetică, dând 
preoţimei noastre un escelent mij'oc de propa­
gare în ale moralităţii şl dreptăţii. — Nu cred a 
fi de prisos a aminti şi aceea, că numitul preot 
în intervalul acestei Ierni în toată sara a propus 
cântarea bisericească şi tipicul la 12 credincioşi 
din parohia sa, dintre cari deja cea mai mare 
parte cântă in strană. Acest pas apostolic este 
cu atât mai măreţ cu cât prin formarea de cân­
tăreţi se ţine poporul Ia conştiinţa naţională fiind 
amestecat cu unguri. In iarna viitoare are planul 
să instrueze toţi şcolarii mai mari in cântări, aşa 
ca in câţiva ani să se îndrăgească scrisul şi ce-
titul în toati comuna. 
Dumnezeu si-! ţină la mulţi ani ps acest ales 
slujitor al său. Să-i urmeze toţi colegii, deştep­
tând şi însufleţind poporul pentru toi ce e fru­
mos şi nobil. 
Manualului aprobat deie bunul Dumnezeu s ă i 
urmeze altul. Oradea-mare în 8 Martie 1908 st. n. 
Cu stimă : Teodor Popa stud. în drept. 
— Concertul din B o c ş a montană . Ni se 
icrle: In comuna Vasiova, harnicul preot Corlo-
lan Zuiac, a fondat corul bisericesc împreună cu 
40 de bărbaţi ţărani, aşa că până acum a aran­
jat corul văsiovenilor un concert Împreunat cu 
SZENTCYORCYI 0SZKAR, 
pictor de firme de embleme de biserici şl anritor, 
Marosvásárhely, Kossuth Lajos utca 26. 
teatru în Bocşa montană, sub conducerea bravu­
lui tinăr Cornel Jurca, a'es de preot in Oravlţa-
români, care necruţând timp şi osteneală, cu cel 
maj mare zel şi inteligenţă a învăţat coriştii la 
cântări. Ştim toţi foarte bine, că pânăce un po­
por îşi vă ţinea datlnele sale şl-şi va vorbi limba 
sa, nu va peri niciodată. 
Punctul prim a fost >Dorul InstrăinatuluU de 
Al. F.ech ten macher. Din aceasta măreaţă cântare, 
care ne a cauzat o mare plăcere, am luat câteva 
cuvinte : 
Să mi văd ţara iubită şi casa părintească, 
Livada înverzită, câmpia strămoşească. 
>Codrule codruţule* cor bărb. cu solo de ba­
riton, ţinut de tinărul solist Aurel Novac, de A. 
Segen«. »De ducăc cor bărb. de T. Lugojan. 
Apoi a urmat punctul al doilea >Ruga delà 
Chlsätau« comedie poporală într'un act de I. 
Vulcan, muzică de I. Velcean. Persoanele au fost 
următoarele : Ioan Ursuţ, plugar, Nicolae Floreiu, 
Raveca soţ'a lui a doua, Elena Marián, Paras-
chiva fiica lor, Maria Bacuca, Trăllă Coşteian fe­
cior holtei, Aurel Novac, Achim Ghlju prietinul 
Iui, Iosim Floreiu, Elta Marcu plugar, Nicolae 
Mircea, Rusai na nevasta lui, Maria Mircea, Costa 
Hârsu însurăţel, Nicolae Bloju, Orula Gornlan 
Cismar, Oligor Ioan, Şloim precupeţ de târg. Ni­
colae Novac, Lica Sica plăieş, Petru Anţila, Chi va 
Crăciun cond. corului, Petru Avram, chinezul 
losif Iova, un covrigar Nicolae Novac, un turtar 
Nicolae Marian. Corişti, coriste şi popor. Toţi au 
predat foarte bine rolele avute, au jucat aşa de 
bine, incât credeai că sunt actori cari pe b in ! 
s'au născut. Portul naţional românesc ce 1 poartă 
falnicii vîsioveni, brodat foarte frumos cu colori 
româneşti încă ne a cauzat o mare plăcere. Ve­
nit la cassă a fost 460 cor. 
Ultimul punct a fost »Romans*, cu acesta s'a 
terminat concertul. Pe urmă s'a început dansul, 
csre a durat până în zori de zi. Petru Grama. 
Săvârşeşte orice lacra în branşa aceasta îa mod 
de gust frumos şi trainic pe lângă garanţie. în­
semnez că pictarea bisericilor am stadiat-o în 
decurs de mai mulţi ani îa Bacareşti şi în cele­
lalte oraşe mai mari ale României şi aşa e eschisă 
straie în sumă totală de cor. 296.18 bani, când 
nemiloasa moarte mi I-a răpit; şi în restimpul 
condiţionat de contract am şi primit capitalul a-
sigurat de cor. 4000 pentru care culantă vă rog 
a primi deosebita mea recunoştinţă şl mulţumită, 
ce vi-o aduc, rugându-vă a face de ele cel mai 
lăţit us in publicitate. 
Fibiş, în 6 Martie 1908. Cu toată stima: Maria 
Miuţ, văduva reposatului preot ort.-rom. Valeriu 
Mluţ. 
x Sticlărie, porcelanuri, lămpi şi obiecte de lux d e 
argint de china se pot procura pe lângă preţuri fixe şi de 
încredere la urmaşul lui Müller S o m 1 y a i, Kolozsvár, 
Kossuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul mai multor 
institute, intreprinderi şi corporaţiuni. Candelambre de bi­
serică, lămpi suspendate 2 fl. 50, 1 2 pahare de apă cisă-
late 72 cr. Vă rugăm să fiţi atenţi la firmă. 
Delà judecătorii. 
§ Pr imejd ia s lovacă . Ioan Bagyula, 
redactorul ziarului naţionalist slovac » Slo­
ve nsky Tisdenik« a fost osândit Ia u n 
an temni ţă d e stat şi 1200 c o r o a n e 
amendă, pentru trei articole, în cari se ocupă 
cu persecutarea lui Andrássy încontra »agi-
tatorilor« naţionalişti. 
Curtea cu juraţi prin osânda asta a dé­
lai urat ori ce primejdie slovacă. 
Lupta în t o i u - . . 
Vorbitorii români. — Senzaţionalele 
declaraţiuni a le bar. Thoroczkay. 
— Şedinţa delà 12 Martie a Dietei — 
— Prin telefon. — 
orice ineorectitate îa executare. — La dorinţa se 
trimit desemnări porto-franco. 
Ga distinsă stimă : 
SJasentgyör-gyi O s z k á r . 
— î n m o r m â n t a r e . In 4 Martie st .n. la jum. 
11 ore a. m. a fost dus la sf. biserică din Pră­
jeşti, rămăşiţele pământeşti ale Iui Dimitrie Curta, 
fost not. cerc. în b c , însoţite de preoţii şi în­
văţătorii pontificanţl, precum şi de un public nu­
măros. 
Cosciugul, acoperit de cununi de doliu, delà 
locuinţa răposatului a fost dus pe umeri de 8 
membrii din antistiib comunale din comunele 
aparţinătoare acestui notariat — p e rând. Ajunşi 
în biserică, s'a început prohodul cel mare, la 
care au pontificat domnii preoţi : Z. Milian din 
Dezns, P. Lszar din loc, P. Ardelean din Nadal-
beştl, N. Raţ din Căcărău. N. Tlrlea din Slatina, 
O. Bria din SilăgsnI şi T. Draia din Igneştf, apoi 
învăţătorii: I. Moţa, P. Cociu, P. Covaciu, C. 
Belgea şi subscrisul. 
La finea prohodului preotul local, părintele P. 
Lazar, ţinu o cuvântare în care a schiţat viaţa 
răposatului. 
Din biserică cosciugul a fost scos afară şl s'a 
pus cortegiul în mişcare spre B.-Şeblş în sune­
tul clopotelor. 
Ajunşi la cimiterul din B.-Şebiş sicriul a fost 
luat jos, şi după rugăciuuile de deslegare a fost 
slobozit în recele mormânt, iar învăţătorii pre­
zenţi de încheiere au intonat »JoltariuW. P r ă ­
j e ş t i , 5 Martie n. 1908. Georgiu Frugla, înv. 
— M u l ţ u m i t ă pub l i că . Onoratei direcţiuni 
a băncei de asigurare ^Transsylvania* in Sibiiu. 
Astăzi, când am primit delà Institutul de asi­
gurare >Transsylvania* capitalul asigurat de cor. 
4000 — adecă de patru mii cor. pe cazul de 
moarte a fericitului meu soţ, permiteţi, să vă 
exprim profunda mea mulţumită şl recunoştinţă 
cu atât mai vârtos, că tn starea mea de văduvă 
dezolată şi de jale pentru scumpul meu consoţ, 
această sumă este cel mai puternic ajutor al sub-
sistenţei mele. 
Primiţi vă rog totodată şi expresia admiraţîu-
nei mele pentru binecuvântarea scopului măreţ 
al instituţiunei de asigurare, care binecuvântare 
mai cu seamă în cazuri de restrişte, ca al meu, 
mai bine şl mai evident se poate cumpăni. 
Abia plătise fericitul meu soţ cinci rate seme-
Prezidează Justh. Dintre naţionalişti ro­
mâni sunt de faţă dr. N. Oncu, V. Goldiş, 
V. Damian, C. Brediceaou, Maniu, Vaida, 
Vlad, Pop, Petrovici, Mihali, Lucaciu. 
Discuţia asupra ordinei de zi o începe 
baronul Thoroczkay Viktor, dizident, care 
combate revizuirea regulamentului camerii. 
Despre lupta actuală a opoziţiei zice cava 
rămâne istorică, căci ea se poartă în nu­
mele libertăţii şi pentru păzirea constitu-
ţiunei. 
Despre naţionalităţi vorbeşte cu echitate, 
cum nu s'a pomenit de mult în dietă. 
» Păcat să considerăm naţionalităţile drept 
duşmane ale ţării ori ale ungurilor. Trăim 
de veacuri în înţelegere*, — zice. Recu­
noaşte că există o chestie a naţionalităţilor, 
care nu se poate bagateliza. Naţionalităţile 
au nemulţumiri întemeiate, ele trebue sa-
nate. Despre români spune îndeosebi că sunt 
un popor paşnic... 
Nagy György. Numai agitatorii sunt 
de vină! Ei strica pacea! 
V. Lucaciu. Da, agitatorii maghiari ! 
Thoroczkay continuă a vorbi despre ca­
lităţile bune ele românilor, pe cari îi cunoa­
şte ca pe un popor b'ând. Dispre purtarea 
noastră delà 1848 zice că nu este nimic 
de osândit întrînsa. » Orice popor, şl noi 
ungurii, tot aşa am fi făcut dacă am fi 
fost în locul lor. Ei şi-au apărat naţionali-
tatea«. 
Vorbeşte cu asprime încontra legii 
lui Apponyi, despre care zice că în 
chip volnic tinde să răpească drep­
turile culturale ale naţionalităţilor. 
Preşedintele îl opreşte de a mai vorbi 
în felul acesta, zicând că se abate. 
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T h o r o c z k a y сш: vo'e ЗИ?і " " în rud i ; î ] 
să vcTî>-&G..« NV;\I PO larg DEIPIV: CHESTIA | 
naţională. 
Pe semne p»ntri* :.Ä a vorbi i pe DREPTATE 
şi nu cnm LE VINE LA socotea'ă şpv>*siştiior 
majoritatea nui dă voie să mai vorbească 
despre chestia naţionala. 
El revine LA proiectul revizuirei şi vor­
bind contra lui termină respingându-1. 
Dr. St. Petrovic i vorbeşte două oœ 
întregi împotriva revizuirei regulamentului 
dietei. 
Aminteşte celor delà putere că înainte 
cu trei ani ei ziceu că este un sacrilegiu 
a se atinge de regulamentul dietei. Acum 
însă că sunt stăpâni, vor să desfiinţeze 
acest regulament. Vorbitorul consideră însă 
de sacrosant regulametul şi de aceea va căută 
să împiedece revizuirea. Nu mai vrea să 
stăruie asupra consecvenţei in politică: să 
zicem că se poate trece peste acest proiect. 
Sunt însă interese superioare de stat cari 
pretind ca guvernul să se oprească în calea 
pe care a pornit. Desvoltă pe larg primej­
dia ce rezultă din pornirea guvernului. Nici 
nu are guvernul drept să facă această re­
formă, pentruca ţara nu la împuternicit, iar 
guvernul nu reprezintă ţara, ci este numai 
expresia unui partid. 
Arată cum guvernul tinde nu atât la în­
lăturarea obstrucţiei, ci să răpească dreptul 
celora cari ar puteà face obstrucţie: croa­
ţilor şi naţionalităţilor (aplauze). 
Polemizează cu succes împotriva celor 
zise de Andrássy şi Apponyi. 
Respinge proiectul. 
V. Goldiş rectifică unele afirmări făcute 
ieri de Hammersberg care spusese că Gol­
diş în vorbirea sa a zis că guvernul trebue 
să cadă pe chestia croată. Ei, Goldiş, a zis 
numai atâta, că guvernul poate să cadă pe 
această chestie! 
U r m á n c z y declară că va vorbi la dis­
cuţia pe articole. 
V. Damian vorbeşte pe scurt, dar 
demn şi hotărît, respingând proiectul de 
revizuire. 
Ivánka interpelează în chestia incompa­
tibilităţii lui Csernoch, care deşi e numit 
episcop, totuş îşi ţine mandatul de deputat. 
Şedinţa se ridică la orele 2 . 
V 
Deschiderea dietei croate. 
— Prin telefon. — 
Zagreb, 1 2 Martie. Palatul dietei este 
înconjurat de număroasă miliţie. Inlăuntru 
nu pot pătrunde decât deputaţii şi foarte 
puţini dintre cei cari au reuşit să-şi scoată 
bilet. 
Deputaţii de sub conducerea lui Supilo 
sunt de faţă toţi. Ei ocupă mijlocul sălei 
dietei. 
Lui Supilo i-se fac manifestări de sim­
patie. Intrarea banului în dietă şi citirea me-
sagiului regal a fost primită în linişte mor-
mântală. După citirea mesagiului, s'au dus 
toţi la biserică. 
In acest interval, afară, în jurul dietei au 
fost demonstraţiuni grozave, conduse 
de studenţii universitari. A fost o straj-
nică încăierare cu poliţia, care ajutată 
de miliţie a risipit pe demonstranţi. 
Delà clubul parlamentar. 
— Prin telefon. — 
Budapesta, 12 Martie. C l u b u ! n a ţ i o n a l a 
t r i m i s r edac ţ i e i >Gazetei Trans i lvan ie i* o 
c ă l d u r o a s ă t e l e g r a m ă , fe l ic i tând î m p l i n i r e a 
a 70 an i d e e x i s t e n ţ ă şa r o d n i c ă ac t iv i ta te . 
«r">>>» ţ M ai 
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Sfa tu r i agr ico le . 
Lăsaţi galiţele în pomet! 
Pentru grădina de legumi şi de flori găinile 
sunt oaspeţi rec ht maţi şi adesea huiduiţi, fiind­
că râcăe ţărâna şi ciupesc ţinerile pis r te . Cu a-
tât mai folositoare sunt eie in porcét, unde în­
doapă, aproape fără preget, sumedenie de vermi, 
fluturi, omide, gândaci şi aite jivini. 
Câţi vermuleţi, câte omide şi fiuturei şi, putem 
zice, câte ouă şi larve cutropesc neobositele 
găini, atâtea poame, dacă nu mai multe, scapă 
de peire. 
Un a!t felos, datorit lăsărei- în pomet, este, că 
asemenea găini se Împacă aproape numai cu 
hrana, pe care şi o agonisesc însele, neavând 
astfel trebuinţă de a cheltui, pe seama lor, decât 
ceea ce prisoseşte in bucătărie şl h masă, nu şi 
grăunţele astăzi atât de scumpe. Aceasta se poate 
zice mai ales despre pământurile întinse, îrgră 
dite şi având un coteţ drept adăpost, de unde 
găinile să se poată resfira în dragă voie. 
In anii, când apare droaia nesăţioasă a garda-
cl!or de Maiu, turn se va întâmpla tocmai în 
anul de faţă, aprospe singurul mijloc probat con­
sistă in a scutura pomii rând pe rând şi a lăsa 
in grija găinilor strângerea gândacilor căzuţi. 
Dacă nu pregetăm a scutura iarăşi şi iarăşi, este 
dată putinţa a scăpa de peire, cu »jutoriui găi­
nilor şi altor galiţe, recolte întregi. In deosebire 
de altoi şi pomii tineri cari, lucru natura', se 
scutură cu trunchiu cu tot, ia pomii mai bàtiâni 
nu rămâne decât a scutura crengile una câte una, 
o lucrare adevăr? t, migălos să şi cam scumpă, 
care însă aduce răsplată înzecită, in piimăveriie 
bogate în gândaci de Maiu. găinile şi alte ga iţe, 
se îngraşe repede şi nu cer altă hrană. 
Strajnic este apetitul mai ales al raţelor şi curce-
for, cari şi eie vânează, bucuros şi aprig, vermi 
şi râme şi omide şi melci şi gândaci de Maiu şi 
tot felul de n o i tăciuni şi vietăţi mărunte. Tot 
asemenea gâştele şl gureşele bibilini., Raţelor şi 
gâştelor le priese cu deosebire pometurile î-izes 
trate cu multă »pă. curgătoare sau măc?r de baltă. 
Celeialle gaiiţe tânjesc şl ele şi se îmbolnăvesc, 
de cumva nu li- s'ar îmbla destulă apă de beut, 
mai îles in toiul căldurilor. 
Ţinute fiind în pometuri, galiţele, repet, se în­
graşe bine şi produc oare mai multe ca de obi-
ceiu. D. Comşa. 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut în tipografia Seminariului arhfdlece-
zan, Blij (Baíázsfalvi••) cartea »Sadirea şi cultiva­
rea vlei« de Nicolau Pop, preţul 2 cor. 
C a n t o r u l b i s e r i c e s c este titlul unei cărţi bi­
sericeşti apăruta in toamnă, sub îngrijirea harni­
cului învăţător bănăţean din Delibiata, Oeorge 
Bujigan, cu tip. lui O. Nichin Arad. 
De mult s'a simţit o lipsă mare, de un astfel 
çp. < r 'málturztWi c k ă r t ' ;»-\gţjftr !-i oricărei 
b seri 5 CM .cântăreţi de stranii 
C pt.i-t O :o-c- iu: ô • O. Crrri de 
c*«rt tîuogr-.b »Put-'- ' R 5 ; din Bu-^s la , 
* '» K4U-: o pV'fi *:• şi O ÚR." - ; ŞTTP R:AS MERE l 
IÂF.i: Г:\ОГ b'vv'TÎ.tşt! OU tóira tér .í.-fí V.C-Ş--U. 
S»răc a t t :o - b .-e?ici îf de a r*a-fi puteà 
pto.urâ cei'Jaik- cărţi biserici-şji, i: pante cu liiere 
bt*ne, le zădărniceau tfrtări'cr noştri ţărani, orice, 
midtj'ie. când se gândeau P U put сагла sin­
guri Utrenia seu Liturgia îoaiâ. fára ajutorul 
dlui învăţător sau a cutârui cânt; reţ băirân şi 
neputincios. 
Acum însă, tinăfii cari doresc să se mândrească 
uaintes lui Dumnezeu şi a oamenilor, n'au decât 
să şi procure »Cantorui bisericesc* al domnului 
Bs j'gan. Este un op unic în felul lui in literaturi 
noastră bisericească. Şi de sr aveà nenorocirea si 
pătrunză in celea mai depărtate bisericuţe, ale atâ­
tor sătuleţe aruncate de soarte între păduroşii 
munţi ai Cariaţilor noştri, ar îndeplini o chestie,, 
de atât de mulţi doriţi, şi tot de aţâţi suievală: 
uni foi ma procedură în cântare, dar mai ales in 
tipicul bisericei noastre. 
încât priveşte arar jarea materialului, s'a făcut 
cu destulă pricepere. Sunt însă unele greşeli de 
tipar, cari te fac să crezi, că corectura s'a făcut 
cu grabă. 
Confratele Bujigan făcea un lucru foarte bun; 
dacă nu folosea cuvinte ca : » Liberează, spsreszL 
onorată, Vesperină, Ortrina, LiudăciunW, pentrudi 
sr însemnă să ne coborîm la nemuritorul Ci­
pariu şl Aron Pumnul. 
O eroare mai bătătoare la och! e că s'a lăsat 
afară iMàrire şi acum* a Antizonului 3 deia gl. 
7 (pag. 37). 
Toate aceste şi alte neînsemnate greşeli însă 
nu detrag nimic din valoarea netăgăduită a opu­
lui citat şi cari greşeli la eventuala a II a ediţie 
se vor îndrepta desigur. 
Recomand cu toată dragostea opul confratelui 
Bujigan, îndeosebi cântăreţilor noştri ţărani deli 
sate, precum şi învăţătorilor tineri, cari nu sunt 
dibaci într'ale tipicului, aflând în »Cantorui bist-
ricesc* un povăţuitor foarte bun ! Delapecica. 
* 
Premiile literare ale » Familiei române*. Des­
chidem concurs de lucrări literare ia următoarele 
premii : 
1. Un premiu de 100 cor., pentru o naraţiune 
Iu»tă din viaţa româneasca a vremilor trecute. 
2. Un premiu de 300 coroane pentru o poezie. 
3—4. Două premii de câte 20—20 coroane fie-
care, pentru câte o schiţă, ori poezie. 
Lucrările sunt a se trimite până In 31 Martie 
st. nou. 
Manuscriptele, anonime, să fie scrise numai pe 
o faţă a hârtiei, având o margine albă şi fiind 
însoţite de un plic, ce va cuprinde numele au­
torului. 
Scrierile, cari se vor admite la concurs, vor fi 
publicate în »Familia rorrână**. Acordarea pre­
miilor se va face pe temeiul unui plebiscit, pen­
tru caie ne vom adresa cetitorilor noştri. 
Rezultatul plebiscitului se va publica în numi­
tul din Dumineca Floriilor al «Familiei Rorrânec. 
Tot atunci se va face distribuirea premiilor. Re­
dacţia revistei >Faml!ia română*. Budapesta V, 
strada O á k y 23. 
Poşta Sedac}iei. 
P. Biberea, preot Oiula. N'avem nici un pro­
tejat acolo, ci suntem pentru sfânta dreptate şi 
adevăr. Pbb'icăm cu plăcere cele trimise. 
O. Nics, lam. Adresează t e : Librăria >Şcoala 
română*, Suceava. 
E. I. în Cluj. Negreşit, vom înregistra apariţia 
volumului. 
Foşti Administraţiei. 
Simeon Bsrba, Paulis. Am primit 4 coroane ca 
abonament până la 1 Iulie 1908. 
Z. Trica, Cârpa. Am primit 3 cor. pentru abo­
na ment. Mai aveţi de plătit pe anii trecuţi 5 cor. 
şi 4 cor. pe 1908. 
Nicolae Ardelean, Şomoşcheş. Am primit 2cor. 
ca abonament pe I sem. 1908. 
Ioan Muţlu, Saturau. Am primit 4 cor. ca abo­
nament pe 1908. 
Aurel Rus. Otlaca. Am găsit greşeala. 
Redactor responsabil I o a n N. Iova. 
Editor proprietar G e o r g e Nichin. 
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înştiinţare. 
Am onoare 
a aduce la 
cunoştinţa 
on public şi 
on. clientele, 
că m'am în­
tors din ca­
pitală unde 
am urmat la 
techologia 
de stat 
cursul de 
pantofar, 
însuşindu-mi multă praxă, voi con­
duce şi mai departe societatea 
noastră. — Solicitând părtinirea şi 
mai departe a on. public şi on. 
clienţi, pentru ca să am ocazie dea do­
vedi despre praxa ce mi am câştigat. 
Rămân cu distinsă stimă : 
Iustin Olar 
măiestru specialist cu diplomă şi conducătorul 
pantofarilor din Arad. 
A N U N Ţ U R I 
primeşte administraţia »Tribuna« pe 
Ingă preţurile cele mai moderate. 
i: 
prima fabrică transilvană de atnat de 
O O o ouă a lui o o O 
J a c o b U h t f i i 
îşi recomandă articli săi, produşi 
numai din cele mai bune ma­
terii originale. Productele se ca­
pătă în cele mai multe băcănii. 
O singura încercare e 
suficienta p e n t r u a de­
veni cumpărător stabil. 
Mânare electrică. ... ... 
M 
Cea mai mare şi mai 
ieftina firma de gră­
d i n ă r i t din ţară. Ш 
200,000 bucăţi de ultoi de viie, 200,000 
bucăţi riparia, 100,000 bucăţi pomi frumoşi 
cu coroanăi 200,000 bucăţi trandafiri nobili, 
100,000 bucăţi arbori de lux şi cireşi de 
lux se pot căpăta cu un preţ fabulos de 
ieftin, catalog de specii şi preţuri se trimit 
— gratuit şi porto franco, — firma ZZZZ 
YáraűYelencei műkertészeti és rozsatelep 
ZZZIZZZ N a g y v á r a d o n . ' 
Cel mai bun nutremânt pentru 
câni e s te şi va rămânea renumitul 
„Fatt inger 's Hunde kürt ien" 
(Mâncarea de c â n i a lui Fattinger) 
care dintre toate mâncăr i le pen t ru 
* câni e cea mai hrăni toare . .,. 
50 klg. 2 3 c o r o a n e 5 klg. p o t o -
.-. franco cu 3*20 coroane . .•• 
F a t t i n g e r ' s P u p p y B i s q u i t 
*„* pent ru câni tineri. %* 
50 klg. 2 6 coroane . 5 klg. p o r t o 
franco cu 3 5 0 coroane . 
- - Prospecte gratis şi franco. - • 
Fattinger's Patent-Hundekuchen 
şi Geflügelfutter (nutreţ pentru păsări). 
F a b r i k W i e n e r - N e u s t a d t . 
- - - Peste 250 de preţuri - • -
Nrjtremântul de animale a Iui Fattin-
*% ger e controlat de veterinari. 
Szeszák S. e's Fia 
fabrică de trăsuri aranjate cu electricitate 
Kolozsvár, Malom-u. 12. 
Mare magazin de trăsuri, care îndes tu leş te 
— o r i c e pretenţ i i ; atelier de reparare. — 
Fabrică de ca lese asortată cu toate maşi-
ne le m o d e r n e tehnice . 
In Cluj şi jnr ѳ unica fabrică, In care se pregăteşte fle­
care psrte a trăsurei: fabricăm r o a t e , facem lucruri 
de fierar, p i e l a r şi de lu s t ru i t snbt condu­
cerea mea personală, cu preţurile cele mai moderate. — 
Ţinta noastră principală e: lucrare bună şi solidă, dar 
Ieftină.— Serviciu prompt. — R ă s p u n d e m ime­
d i a t c o m a n d e l o r din p r o v i n c i e . J -
Recomandăm diversele părţi de trăsură, cari se vând ; aşa 
numitele .mântuitoare de noroiu" cu şezutul închis bine 
Fondat In 1870. Preţcurent gratis. 
V e l y k o V e l i t y 
fabricant de opinci, ghete, papuci 
şi fabricant de pei 
H U M A ( S l a v o n i a ) . 
Vind şi cumpăr: 
de marhe ne lucrate (verde) 
de caii 
de viţei 
de oaie 
de miei 
de vulpe 
de lievastin 
de dior 
de iepuri 
de porci 
I V I i o i ^ o s t r e c u r a t ă , . 
Oară şi ciară ne topită. 
Lână de tot feliu. 
Coadă de cai şi păr de marhe. 
Fer bătrân şi arame. 
O rugare modes tă , care na vă costă nici 
o oboseală, dar administraţiei ziarului nostru 
poate fi de mare folos. 
Ziarul nostru roagă pe onorat public că la 
cererea preţurilor curente sau la ori ce cerere 
sau cumpărare să se provace că adresa firmei a 
cetit-o în Tribuna. 
PEI 
PEI 
PEI 
G u n o i u l « » c a / t d o p o r c | 
e cel mai bun şi mai ieftin gunoi. 
a avut rezultate favorabile. 
Serveşte bucuros cu lămuriri, oferte de preţuri şi scrisori de mulţumită. 
Pe fermele de şcoală ale statului la vii şi la economia pământului is'a dovedit de bun. In nenumărate moşii mari O 
6*0 
I Fabrica de uscat gunoi din Budapesía-Köbánya. - Budapest-Kőbányai trágyaszáritó-gyár. Ô 
Ц B u d a p e s t a , cercul IX., str. Ü l ő i nr. 2 1 . |j§ 
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In tipografia diecezană din Arad 
au apărut şi s « află dc Vânzare 
atât în numita tipografie cât şi Ia: 
Librăria arhidiecezană Librăria A . Mureşan 
Sibiiu. Braşov. 
Librăria I. Ciurcu Librăria, diecezană 
Braşov. Caransebeş. 
Librăria IVemes Kálmán. 
LugOS (Lugoj). 
u r m ă t o a r e l e c o m p o z i ţ i u n i m u z i c a l e : 
Pantă ГІ hkoriPPCti P e n t r u slujbe ocazionale din Molitve Inie (Evhologiu) ş. a., aran-
Uulllall Uloulluuyll giate pe note de Trifon Lugojan, prof, de muzică şi cântare.— 
Preţul 8 cor. По ІІІІРЯ ^ o r bărbătesc pe motiv poporal de Trifon Lugojanu. 
Uu UUbdiii Preţul 1 coroană, Hegruţa cor mixt cu soli de loan PnQOQ Melodie poporală. Prelucrare UUUOd şi arm. de I. Vidu. — 1 cor. Vidu. — Preţul 1-50. 
Logojana pentru o voce şi pian de loan Vidu. — Preţul 1 cor. 50 fii. 
І 
I 
I 
A u t o m o b i l ! 
s-s* V» 
FABRICATIUNE 
FRANCEZĂ. 
Recunoscut în cercu­
rile specialiştilor de 
cele mai bune şi mai 
Д ieftine. Д 
AGENTURĂ în UNGARIA şi'n STAT. BALCANICE-
• S C H E R E Ş I S C H N E I D E R . • 
Timişioara (Temesvár) Józsefváros. 
Cultivatorul Federzahn aluij 
Ventzki e regele tuturor ma-
- şinelor moderne de arat. -
: Л --TT*' „ ̂  
Pluguri deosebite sisteme, părţi 
ale plugului, pe urmă tot felul 
- - d e maşini de câmp. - -
a 
1-3 
P 
< . 
l-C » 
A S 
*»£* 
Maşina de mâna pentru grâu. ovăs 
orz, BàmÔDtà de in, mazăre şi 
sămânţă de trifoi, e în forma vi­
oarei ca reproducerea americană 
- - - eu încovăifură. - - -
u s t F i i m e s î t f K p e n t r u v i t , © . 
Verigi de 
b a l 
1704 cu şu-
" rubK— 32 
313|1 în 
ferma deştelor K — 5 2 
în forma deştelor, 
Foarfeci de vite 
brenzate 
făurite K 2-20. 
Cleşte 
pentru botul percilor 
31 
CD " 
И . 
c § 
á.sr 
2 " . -
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C I o 
Foarfeci de cai 
Fabricat parisian 
renumit K 4 60. 
— La dorinţa descriere exactă cu preţul. — 
Pentru comandă : 
Carol F. Jickeli 
SIBIIU. ALBA-IU LIA. 
Asigurări c o n t r a f o c u l u i : case, 
bucate, mobile, vestminte, mărfuri! 
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A g e n t u r a p r i n c i p a l ă d i n A r a d 
A BANCEi GENERALE DE A-
SI6ÜRARE MUTUALE SIBIENE 
„TftAWSSYLVAIIIA" 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Cenad, Caraş-Severin, Ttmiş 
şi Torontal, — şi le efeptnesce pe lângă cele maï 
favorabile condiţiunl: 
1. In rumul r l e ţU: capitale on termin flos, rente, 
•estre pentra fetiţe, capital de întreprindere pentru feciori, 
pe ca i áe moarte, spese de înmormântare. Aceste din 
arma dela 60—500 cor. se plătesc la moment In rina 
morţii Întâmplate; 
". Ia ramul focului : clădiri de tot felul, mobile 
mărfuri, producte de camp s. a. ; 
ci. Contra fnrtului de bani, bijuterii, valori, haine 
rsovisite ş. a prin «pargere ; 
4. Contra şrrtadinel: grftu, secara, or», onoura« 
ovës, viä (vices!, plante índnfrtrisle : cftnepá, In, híméi 
nutreţuri, tabu» | . a. 
Desluşiri se dan şi prospecte se pot primi la 
agentnrele noastre locale şi cercuale mai în fie­
care comună şi direct prin 
Agentura 
principală „ T R A N S S Y L V A N I A " in Arad 
Strada Széchenyi nr. 1. — Telefon ar . 
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Asiguraţi contra grindine!: cucnrazoî 
grâul, sëcara, ovëzul şi toată economia > 
m 
CORNEL N. DEMETER 
FARMACIST ÎN SZÁSZVÁROS. 
Prav pentru îngrăşarea vitelor cornute, porcilor şi a cailor. Vacile 
dau prin întrebuinţarea pravului acestuia, lapte mai mult şi mai bun, 
De mare însemnătate este pentru оіі-СЕге ecopom a întrebuinţa acest 
prav de îngrăşare, căci prin aceasta să urcă valoarea — adecá preţui 
vitelor, percilor şi a cailor. P r e ţ u l este 6o fileri. 
Moartea cloţanilor şi a şoarecilor. Un prav sigur pentru stârpim 
acestora. P r e ţ u l 6o fileri. 
Prav pentru ouatul găinilor. Prin întrebuinţarea acestuia, găiniit 
ouă mai mult ca de comun, — chiar şi în timp de iarnă — pe câni 
altcum nu ne ouă, sau foarte puţin. P r e ţ u l 30 fileri. 
Unsoare galbină pentru păduchi la vite. Ştiut este, că vitele 
porcii sufere mult de mâncărimea păduchilor, prin care mâncărimt 
sunt reţinuţi în îngrăşarea şi desvoltarea lor, — ba chiar slăbinda-'j, 
astfel în cât în loc de a li-să ridica preţul, chiar perd din valoatt 
De-aceea fiecare econom să întrebuinţeze această unsoare, căreia îi 
e p r e ţ u l 20 şi 40 fileri. Cu unsoarea aceasta e de a unge vitele şi 
porcii. Şi ia oameni să întrebuinţează cu efect sigur. Are favorul că 
nu murdăreşte ca alte unsori pentru păduchi. 
Extracte pentru prepararea rumului, a diferitelor Iiqueruri şi 
altor beuturi. Cine voieşte a-şi prepara rum, liqneuri şi alte bei 
turi foarte bune şi ieftine să întrebuinţeze aceste extracte. P re ţu i 
pentru a prepara 1 litră costă 40 fii. din oricare beutură. 
Rum de beut Rachiu de drojdie Extracte de liquer 
Rum fin pentru thee Beutură dulce de vişine Allasch 
Beutură amaricanta de 
Alpi, Borovicica 
Rachiu de bucate 
Rachiu de prune 
Şlivoviţă: 4 deci spirt 
curat, 6 deci apă şi de 
40 fii. extract de ş!i-
vovitâ 
Liquer de Pere 
Liquer de Cireşe 
Liquer de Marasquino 
Liquer de Vanilie 
T h e e foarte final Pachet cu 20 fi]., 1 cor. şi 2 cor. Kilogramul cu 
3, 10 şi 20 coroane. 
Syrup de zmeura. Curat numai din suc de smeură de munte, pre­
parat cu zahèr rafinat. Un coli postal de 6 Kgr. 6 cor. 50 fileri. 
